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D ünyanın neresinden olursa olsun, kalkıp İstanbul’a ge­len her yabancının burada 
uğrayacağı ilk yer Kapalı- 
çarşı’dır. Bir şark masalı, bir Bin- 
bir Gece efsanesi gibi ömür boyu 
düşlediği o tılısımlı «Old Bazaar» ve­
ya «Grand Bazar»ı gözleriyle gör­
mek ister yabancı turistler. 
Kapalıçarşımızın ünü dünyanın dört 
yanına işte böylesine yayılmıştır. Bu­
raya koşan yabancı turistler sanki 
«uçan halikları, «Alâeddin'in lâmba­
s ın ı  bulup da satın alacaklarmış gi­
bi bir hâlet-i ruhiye içindedirler. Çün­
kü onlar İstanbul denildiğinde Binbir 
Gece Masalları'nın tılısımlarla dolu 
doğusunu ve bunu tamamlayan u- 
çan halıları, Alâeddin'in lâmbalarını, 
palabıyıklı, fesli ve şalvarlı erkekler­
le peçeli kadınları düşlerler gayri 
ihtiyarî...
Bütün bunları bulup göremiyecekle- 
rini bildikleri halde yine de Kapalı- 
carşı’ya koşarlar. Ve bunları bulama­
dıkları halde yine de düş kırıklığına 
uğramazlar. Çünkü orada gözlerinin 
önüne serilen manzara, ülkelerinde­
ki en büyük Süper Marketler’den çok 
daha başkadır, çok daha anlamlıdır, 
çok daha renkli ve çok daha güzel­
dir.
İstanbul’un Kapalıçarşı’sı, belki de 
dünyanın el’an çalışmakta bulunan 
en eski Süper Marketi’dir. Ve tam 
525 yaşındadır.
İstanbul'un fethinden kısa bir süre 
sonra 1461 yılında Fatrh Sultan Meh- 
med'in emir ve fermanıyla Sadrâzam 
Mahmud Paşa tarafından yaptırıl­
mıştır. Kapalıçarşı, tarihî Bizans'ın 
en merkezî bir yerinde tam 30 dö­
nümlük bir alanın üzerine bina olun­
muştur. Aslında burası bir çarşıdan 
çok bir kasabayı andırır. Üstü kapalı 
bir kasaba...
O üzeri kubbelerle örtülü kasaba mi­
sali çarşıda tam 65 sokak, 21 han, 
400 dükkân, 1 cami, 10 mescit. 19 
çeşme ve tulumbalı kuyu ile bir de 
mektep vardır. 21 handaki odaların 
toplamı ise 2200'ü bulur.
500 yılı aşkın bir zamandanberi İs­
tanbul şehrinde ticaret hayatının 
nabzının attığı yerlerden biri olmak 
kolay şey midir? Kuyumculardan an­
tikacılara, eski elbisecilerden kürk­
çülere, mobilyacılardan yorgancılara 
kadar her şeyi bulmak mümkündür 
koca Kapalıçarşı'da.
1894 yılında İstanbul'u vuran büyük 
depremde hayli hasar gören Kapalı- 
çarşı, Cumhuriyet döneminde iki de 
büyük yangın geçirmiştir. 10 Eylül 
1943 günü Mobilyacılar Çarşısı'nda 
çıkan yangında 202 dükkân; 26 Ka­
sım 1954 gecesi çıkan yangında da 
tam 1364 dükkân tamamen yanmış­
tır. Bu deprem ve yangınlar tarihî 
çarşının pitoresk görüşünü kısmen 
de olsa etkilemiştir, eski havasından 
çok şeyler kaybetmiştir belki de Ka- 
palıçarşı. Fakat insanı etkileyen gü­
zelliğinden hiçbir şey yitirmemiştir 
yine de.
Tam onsekiz kapısı vardır Kapalıçar- 
şı'nın. Her birisi ayrı bir istikamete 
açılır. Denilebilir ki bu çarşı eski İs­
tanbul’un dört yanıyla bağlantılıdır 
bu kapıları aracılığı ile.
iç Bedesten ile Sandal Bedestanı da 
bu tarihi çarşının içinde yer alır. Es­
kiden çarşının ve bedestanların I- 
çindeki dükkânlar kapısız, vitrinsiz 
olduklarından tarihî kayıtlarda bun­
lardan «sandık» veya «dolap» diye 
söz edildiği görülür. Ve bir zaman­
lar içinde nice hazineler yatan bu 
sandık veya dolaplar böyle kapısız 
ve vitrinsiz bir durumdaydı. Buralar­
dan bir şeyin kaybolduğuna ve çalın­
dığına da rastlanmamıştı ki bu da 
esnafının ahlâk düzeyini olduğu ka­
dar çarşı güvenliğinin de ne denli 
güçlü olduğunu gösterir.
Evliya Çelebi, Onyedincl yüzyıldaki 
Kapalıçarşıdan bahsederken:
«... Bedestan esnafı gayet zengin 
tüccarlardır. 70 nefer bekçisi vardır, 
gayet namuslu adamlardır geceleri 
bedestanı kandillerle aydınlatarak 
nezaret ederler...» diye yazmaktadır. 
Kapalıçarşı 500 yılı aşkın bir za­
mandanberi pek çok değişikliklere 
uğramasına rağmen caddeleri, so­
kakları, hanları yine eski adlarını ta­
şır. Çağlar boyunca pek çok şeyler 
değişmiştir bu tarihî çarşıda. Yalnız 
adlar eskisi gibi kalmıştır: Kalpakçı­
lar Caddesi, Fesçiler Caddesi, Yağ­
lıkçılar Caddesi, Püskülcüler Soka­
ğı, Perdahçılar Sokağı, Kavaflar So­
kağı, Mahfazacılar Sokağı, Zenneci­
ler Sokağı, Aynacılar Sokağı, Kürk­
çüler Çarşısı gibi...
Nuruosmaniye'yi Beyazıt’a bağlayan 
ana cadde, Kalpakçılar Caddesi'dir. 
Fakat bugün bu caddenin pek büyük 
bir bölümünü kuyumcular sarmış du-
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